

































































The geomorphic  configuration of  these  structures  expresses  a  process of  convergent evolution;  the diversity  of  them  is 
interpreted as different states of morphic development. 












































recientes,  las manifestaciones mórficas  de  inestabilidad  activa  en  las vertientes,  las  socavaciones de  orillas de  las 
corrientes, las acumulaciones temporales de sedimentos aluviales en tránsito, los desplazamientos de canales meándricos 
y otros más, se consideran como las expresiones  mórficas de la dinámica actual del relieve. En este sentido, se tiende 
a  asociar  el  concepto de  relieve  activo  con  las manifestaciones directas  e  inmediatas  de  procesos  individuales,  en 
aquellos ámbitos donde el dinamismo del relieve brinda evidencias claras a la observación directa y al registro en la 
escala de los días y años. 
Sin  embargo,  la dinámica del  relieve no  se  circunscribe a  las escalas  temporales de 10 ­3 ­10 2  años.  Igualmente  está 






dinámica  a  las  grandes  zonas morfoclimatico­tectónicas de  la  superficie  terrestre  y  en  el  otro  se  configuran en  el 














geoformas numerosa y de distribución homogénea;  en una  zona de 54 kms 2  se  identificaron  353 concavidades de 
primer orden, cuyos tamaños fluctúan entre 0.2­5.0 has y ocupan un 20% del área considerada (Arias et al, 2002). 
Estas  estructuras mas  recientes marcan  una  identidad  en  el  relieve  del  altiplano  pero  no  borran  las  estructuras 
pertenecientes a las generaciones de relieve precedentes (Arias, 1996). 
Un mecanismo de modelado se configura como una asociación solidaria entre un conjunto de procesos de naturaleza 




















































































































3.1.  Rampa denudativa super ior  
Son superficies planas de inclinación muy suave (2°­5°) modeladas en un perfil de meteorización de cuarzodiorita muy 
evolucionado donde se presentan suelos residuales (IB) truncados; son el elemento mórfico de la parte superior de las 





























Ambas  líneas son aproximadamente paralelas y en  las concavidades con un desarrollo mórfico avanzado  tienden a 
configurar una forma cuasi­circular, amplia en su parte superior y estrecha en su parte distal. 
Aunque se puede diferenciar un flanco posterior y dos flancos laterales, no existe ruptura morfológica entre ellos; la 








































































mal  seleccionadas  de  arenas  cuarzosas y  arcillas.   La  distribución de  tamaño de partículas  en  las  capas  arenosas 























(amarillos)  cuando  están  bien  conservados  o  se  encuentran modeladas  en  suelos  residuales  IB  (rojizo)  cuando  su 














lo cual deja abierta  la discusión en  torno a  la génesis de esta geoforma; puede corresponder a otro nivel de rampa 
denudativa inferior modelada por procesos de lavado laminar o corresponder a un modelado producido por incisión y 
ampliación fluvial (Arias et al, 2002). 
Esta superficie  fue sepultada por un  relleno aluvial  de 5­6 metros de  espesor, cuyas  características mineralógicas, 
texturales y de morfología de granos difiere de los sedimentos aluviales antiguos,  localizados en  las cimas planas y 

















Mientras mayor  es  la  amplitud  del  fondo  plano  en  su  parte  superior  ("aguas  arriba"), más  inclinado  es  el  flanco 
posterior. Otra manera de expresarlo sería afirmando la relación directa entre área del fondo plano y pendiente general 
de los flancos; a mayor área, mayor pendiente. 







































































gravas  líticas  de  cuarzodiorita.  Las pocas gravas  detectadas  en  las perforaciones  se  encuentran  redondeadas  y no 
















































































































































El mecanismo  de modelado  hasta  aquí  descrito  requiere  de  varias  precisiones.  En  primer  lugar,  los  circuitos  de 































Durante  la  fase  de  desarrollo  externo  del  mecanismo  de modelado  activo  se  configuran  nuevos  circuitos  de 




















"relieve relativo"  de  las zonas donde se encuentran. En el sector del bloque colinado  "Llanos  de Cuivá­Chaquiro", 
donde el relieve relativo es del orden de 20­30 metros, el encajamiento es modesto y la ampliación lateral y radial es 
significativa; en otros sectores del altiplano con relieve relativo del orden de 70­150 metros las  relaciones son más 

















































































planos hidromórficos;  la expresión mas notoria  es el  hundimiento. En estas geoformas  existe  una  correspondencia 









































los  fondos  planos y otros),  se puede  investigar  cuantitativamente  si  en  la población  de  concavidades  se presentan 
tendencias de evolución convergente o divergente. Con la resolución espacial de los documentos disponibles actualmente 
no es posible llevar a cabo esta tarea. 
La posibilidad de un mecanismo de disección de  las vertientes  asociado en su gestación con procesos  químicos de 
disolución  de  arcillas  que  se  transforma  en  su  desarrollo  posterior  en  procesos  físicos  de  erosión  física  interna  y 








En algunos  fondos  planos,  el  escalonamiento producido genera desniveles  del orden de  1.0­2.0 metros  en  la parte 
inferior, el cual se va reduciendo gradualmente hacia la parte superior de ellas donde termina por desparecer.  Estos 














































de 10­20 metros y de 100­120 metros. La  forma en planta permite postular un patrón de desarrollo  radial  que  se
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34 
sobreimpone  y  predomina  sobre  un mecanismo  de  incisión  vertical  inicial  que  podría  producirse  por  procesos  de 
hundimiento conectados con erosión interna (química y física). 
Las  concavidades con forma "de pera" se encajan en  los  flancos de  las colinas y su avance radial y remontante se 
produce a costo de la destrucción de las rampas superiores antiguas que marcan las divisorias laterales de las colinas. 













escalonada. En estos casos, el área del  fondo plano es mayor en  las generaciones de "aguas abajo" y menor en  las 
generaciones ubicadas hacia "aguas arriba". 
















































los  procesos  de  "erosión  física  interna"  (tubificación);  hay  igualmente  un  desarrollo  incipiente  de  una  condición 
hidromórfica temporal en el fondo de ellas. 
Fase temprana 
En esta  fase  se  incrementa  el  encajamiento  y  la  ampliación  lateral,  conservándose  la  forma alargada.  Se presenta 












ellas. Este  flujo hídrico  actúa como un catalizador durante  las  tres  fases  iniciales. En  la  fase avanzada,  cuando  la 
Nivel  Altura por  debajo de la 






2  20­25  Rasgos similares a l nivel  anterior. 
3  40  Materiales similares a los del nivel 1. La super ficie plana original 
ha sido modificada por erosión laminar e incisionada por vaguadas 
pequeñas. 
4  50  Corresponde a una super ficie plana de acumulación modelada en 
arenas cuarzosas con intercalaciones de capas delgadas de arcillas. 
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